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дипломной работы Олешкевич А.С. 
 
«Рассмотрение судами дел об усыновлении (удочерении) ребенка» 
 
Объем дипломной работы – 54 страницы, использован 61 источник. 
 
Ключевые слова: УСЫНОВИТЕЛЬ; УСЫНОВЛЕННЫЙ; ТАЙНА 
УСЫНОВЛЕНИЯ; ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ ОБ 
УСЫНОВЛЕНИИ; РЕШЕНИЕ СУДА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА. 
Объект исследования: совокупность общественных отношений, 
возникающих при рассмотрении и разрешении судами гражданских дел, 
связанных с усыновлением (удочерением) ребенка в Республике Беларусь. 
Цель исследования: выявление процессуальных особенностей 
рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении), а также 
внесение предложений по совершенствованию законодательства Республики 
Беларусь. 
Методы исследования: диалектический, исторический, логического 
анализа и синтеза, комплексный, системный, сравнительно-правовой, 
статистический, метод индукции и дедукции. 
Полученные результаты и их новизна: обосновано положение о том, 
что дела об усыновлении детей должны рассматриваться по правилам особого 
производства; выявлен пробельный вопрос о порядке усыновления в случае, 
когда один из супругов является иностранным гражданином; обосновано 
предложение внести изменение в законодательство, регулирующее оплату 
подачи заявления об усыновлении; предлагается принимать участие в судебном 
заседании усыновляемому ребенку; высказывается мнение о наличии коллизии 
между нормами Гражданского процессуального кодекса и Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье по вопросу оглашения резолютивной части решения. 
Область возможного практического применения: полученные 
результаты могут быть использованы в образовательном процессе при 
изучении предмета «гражданский процесс», а также учтены в 
правоприменительной деятельности практическими работниками (судьями, 
прокурорами, органами опеки и попечительства). 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемых вопросов, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические и 




of degree work Oleshkevich A.S. 
 
«Judicial review of the cases of adoption of a child» 
 
The size of degree work is 54 pages, 61 sources were used for writing 
degree work. 
 
Keywords: ADOPTIVE PARENT; ADOPTED; THE CONFIDENTIALITY 
OF ADOPTION; THE PROCEDURE FOR THE CONSIDERATION AND 
RESOLUTION OF ADOPTION CASES; SOLUTION IMPLEMENTATION. 
The object of study: the totality of social relations arising in the consideration 
and resolution by courts of civil cases involving the adoption of the child in the 
Republic of Belarus. 
Objective: is to identify the procedural peculiarities of consideration and 
resolution of cases on adoption (adoption), as well as making proposals on 
improvement of legislation of the Republic of Belarus. 
Methods of research: dialectical, historical, logical analysis and synthesis, a 
comprehensive, systematic, comparative-legal, statistical, method of induction and 
deduction. 
The results obtained and their novelty: the authors prove that the case for 
adoption of children should be dealt with according to the rules of special 
proceedings; identified whitespace issue of the adoption order in the case, when one 
spouse is a foreign national; it justifies the proposal to amend the legislation 
governing the payment of filing the application for adoption; invited to participate in 
the hearing of the adopted child; the opinion on the existence of a conflict between 
the provisions of  the Civil  procedural  code and the code of  the Republic of  Belarus 
on marriage and family on the announcement of the operative part solutions. 
The area of possible practical applications: the  results  can  be  used  in  the  
educational process in the study of the subject «civil process» and considered 
enforcement practitioners (judges, prosecutors, agencies of tutorship and 
guardianship). 
The author affirms that the material is properly and objectively reflects the 
state of research questions, and all borrowed from literary and other sources of 
theoretical, methodological and methodical principles and concepts accompanied by 
links to their authors. 
 
